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1 Dans le Bassin parisien, les études fonctionnelles sur les outillages néolithiques sont
encore  peu  développées,  tandis  que  les  études  technologiques  ont  connu  un  essor
important ces dernières années.
2 Un  programme  prévu  sur  quatre  ans  (sous  la  direction  d’Anne Augereau,
Françoise Bostyn et François Giligny) a donc été mis en place à partir de 1997, selon les
axes suivants (Augereau, Anne et al.. 1998.) :
3 Les  deux  premières  années  ont,  d’une  part,  servi  à  définir  les  problématiques  de
recherche,  les  sites  échantillonnés  (Haute-Normandie,  Picardie,  Île-de-France,
Bourgogne, Champagne) et les types de produits analysés et, d’autre part, à lancer les
études  tracéologiques  (travaux  de  Jean-Paul Caspar  et  Sylvie Philibert).  En  Haute-
Normandie,  les  sites  échantillonnés  sont  ceux  de  Poses  (Villeneuve-Saint-Germain),
Incarville et Léry, ainsi que le site chasséen de Louviers. C’est pourquoi toute évocation
des résultats serait dans l’immédiat prématurée.
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